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REW 3I5 
- 
Teori Struktur dan Rekabentuk 2
Masa:(3jam)
sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LrMA
muka surat yang tercetak sebelum anda memurakan peperiksaanini.
Jawab LIMA soalan: A dan EMPATSATU daripada Bahagian
daripada Bahagian B.
Bahagian A
1. Rajah 1 menunjukkan pembebanan yang bertindak ke atas
sebatang rasuk kayu sai.z 100 x 150 mm yang disokong mudah.
Sekiranya kayu Keruing Gred Pilihan digunakan buktikan
saj-z 100 x 150 mm sesuai dengan bebanan yang diberi.
8 kN 100
nlbo
2.
( 20 markah )
Rajah 2 menunjukkan sistem pembebanan yang bertindak ke
atas tiang kayu.
Tentukan keratan kayu Keruing Gred Pilihan yang sesuai
berasaskan kepada tegasan kering dengan menggunakanjadual-jadual yang dilampirkan. Sebarang andaian hendak-lah diterangkan dengan jelas.
16 kN
.l,
( 20 markah )
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Bahagian B
w
7. -7 '/-.v't')z\z\-\- \- X---l- -',-\f--^\- { 
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f 
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Rajah 3
(a) Jika w ialah beban teragih ke atas rasuk konkrit yang
disokong mudah yang mempunyai rentang L (Rajah 3),
daPatkan rtlrnus untuk:
(i) Momen lentur maksimum, M
(ii) DaYa ricih maksimum, V
(b)Jikarasuktersebutyangmempunyairentang8mdan\-/ memikul beban teragih bernilai 10 kN/m tentukan
momen lentur maksimum'
(c) Tentukan iuga saiz rasuk yang diperlukan untuk memikul
beban teriebut serta semak jawapan anda dengan
menggunakan konseP lenturan'
( 20 markah
mm= lt
t
tl
4.
(a)
(b)
(c)
Kira tegasan tegang maksimum pada rasuk AB'
Jika tinggi rasuk dikurangkan kepada h = 200 mm apakahp.."t"= f6rtuXaran tegasan tegang maksimum pada rasuk
AB.
Kira tegasan ricih pada paras 75 mm daripada bahagian
atas rasuk.
( 20 markah )
...$/-
l0 kN/m
68
5.
40 kN
Rajah 2(a)
f, = 2.34 kN/mm2
( REW 315 )
Fd = 175+ 
-
m=55 mm
Rajah 2 (b)
satah XY dan
50 mm dan
yang di-
10 kN/mq
2
-5-
20 kN
(a) Kirakan daya-daya untuk kesemua anggota kekuda yang
ditunjukkan di dalam Rajah 2'
(b) Tentukan tegasan tepat pada semua ahli yang mengalami
daya mamPatan.
(c) Jika lenturan hanya boleh berlaku dalam
kesemua anggota mempunyai keralan L75 x
mempunya:- nirai E = 2.34 kN/mmz seperti
tuniukkan dalam Rajah 2 b, tentukan:
( i ) Kesesuaian dan saiz ntinimum lebar trbrr anggot'ayang perlukan supaya kegagalan "buckling" tidak
terj adi .
(ii) Tegasan "Euler" pada kesemua anggor'a yang
mengalami mampatan'
Bandingkandengannitaiyangdidapatididalam(b). ( 20 markah
6.
16 kN/m
?7
7
Crn4-Lrn 
--ia- + tvr(2r) 
---_'l- ( 3I )
Kirakan kesemua tindakbalas dipenatang A, B' C'-dan D
serta lukiskan gambarajah d'aya ricih dan Momen Lentur
untuk keseluruhan rasuk.
( 20 markah
-oooOOooo-
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